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Rassenvergelijking bij spruitkool. 
1. Dell 
Kat nagaan ran da ontwikkeling T&n het gewas en do Trotsheid van 
da ocgst benevens de vorstbestendigheid «n da gebruikswaard« van d« 
spruiten der verschillende handelsrassen en spruitenselecties van plaat-
selijke telers* 
2. O p a a ti 
Ca dit dool te bereiken werden twee proeven opgezet» n.1. i 
iia in llouk v&u Holland en e'en in De Lier. 
Ta Hoek van Holland werd da proef opgezet bij da spruitenkweker 
A.Hoogervorst op e.n perceel bouwland van dhr. a.U.H.K. ïïeterings» 
Peppellaan 2 ta 's-Graver.zande. 
In de Lier werd de proef opgezet bij da spruitenkweker Celr. Yreug-
denhil op een perceel bouwland van de hyer M.C. Kcijzer. Burgerdijkseweg 
12 in Maasland. 
In het vervolg worden deze bedrijven aar.geduid eet reep. 
bffdrl.lf 1 »n b»drijf 2. 
7oor beide proeven werd op 5 april gezaaid op het Proefstation 
te Naaldwijk. Het pl&ntaateria&l. -at op 5» 6 ta 7 juni werd gepoot, 
wa;« «eer goed. liet uitpoten geschiedde net de hand. De plan taf s tand 
werd in overeenstemming gehouden met die welke de kweker aanhidl, in 
verband net het machinaal beverken van het land en het gewas. Beide 
proeven werden in drievoud gezet en waren ook verder eender in opzet. 
Ter bestrijding van een aantasting van de koolvllegmade werd bij ds 
planten Aldrin gestrooid. Tegon luis en koolgalEUg werd eenmaal iseta-
iso-systox gebruikt en tweemaal parathion. 
°P bedrijf 1 was de plantafstand 70 x 6} ca. Per ra* of seleotis wer-
den 1^2 planten gezet. De weersomstandigheden waren na het poten gun-
stig voor een snelle hergroei van da planten. 
°P frftdrijf ? was de plantafstand 60 x 65 ca. Psr ras of selectie wer-
den hier 100 planten gezet. De weersomstandigheden waren na het uitpoten 
minder £unstig (zonnig en droog). De grond was droo^ en hard. De plan-
ten hadden ©ni.e moeite met het weggroeitn. 
2. 
D« volgende rassen en selecties verden gebruikt* 
J.A.Zwaan 
J.A.Zwaan 
J*1.Zwaan 
J.A.Zwaan 
Gebr.Broeraen 
Gebr.Broereen 
1* Vroege Stiekema 
2* Uiddelvroege Stiekema 
3* Staa 65 
4* Electra 
5* Harola 2/20 
6. Carola P.P. 
7« Origineel Euizer (laat) Joa.Huizer Am. 
8. Yremo-Iater L. de Moe 
9» Sel.Eoogervorst A.Eoogervorst 
10. Sol.Hofman B.Hofman 
11. Se l . Vr. 1 Cebr.Yreugdenb.il 
12. Se l . Vr. 2 Gebr.Yreusdenhil 
13. Eo. 601204 I.V.T. 
Leidsohendam. 
Leidsohendam. 
Leidsohendam. 
Leidsohendam. 
Tuitjenhorn. 
Tuitjanhorn. 
Rijsoord. 
Kaaldwijk. 
•s-Cravenzande. 
•s-Gravenzande. 
De Lier. 
Ie Lier. 
Wagenin^en. 
3» Grond* tewerk.in; en bemesting. 
Bedrijf 1 t Grondsoort is klei met +, 15 ?'• afelibbaar. In de herfst van 
1962 werd de grond geploegd. Als bemesting werd per are 
gereven 7 kg* kalkamaonsalpeter, 7 kg superfosfaat en 7 kg 
patentkali. De patentkali werd voor het ploegen gegeven, 
de andere meststoffen na het ploegen in de steek. 
Bedrijf 2 1 Grondsoort is klei met £ 35 $ afslibbaar. In de herfst van 
1952 is de grond geploegd. Voor het ploegen werd 1 m dunne 
koenest per are gegeven. In het voorjaar '63 werd de grond 
bewerkt met de cultivator. Gelijktijdig werd 35 kg super-
fosfaat per are door de grond gewerkt. 
4. WamTemin^en tijdens de teelt. 
31 juli 1 
bedrijf 1 1 Coede ontwikkeling. Alleen bij vclgno. 7 enkele planten 
weggevallen. 
bedrijf 2 1 Vat ongelijk in ontwikkeling, mogelijk door de minder goede 
start van de planten* Verder geen bijzondere opmerkingen. 
26 tunmfJ3 t 
bedrijf 1 1 Zeer goede ontwikkeling. Ie uitval bij volgno. 7 had sich 
verder uitgebreid* Ie oorzaak hiervan was het wegrotten 
van de poten door Fhoma lg. Doordat deze planten uit hetzelf« 
de saaibed kwamen als de planten voor bedrijf 2, waar geen 
rotpoot is opgetreden, is het optreden van de rotpoot op 
bedrijf 1 een raadsel gebleven« Later ward ook Ha 
parallel van volgno. 0 hlardoor aangetast. Dit rolgno. 
was gelegen naaat volgno* 7 ia paralltl A« Een aantas-
ting door andara iltktan of beschadigingen kvaa niat voor« 
badrijf 2 f Eveneens aan zaar goede ontwikkeling sonder aantasting 
van ziekten of beschadigingen. Hat govas vas in zijn 
geheel zwaarder dan op badrijf 1* 
15 oktober« 
badrijf 1t Hst de plaatselijke eaaietentcn het gavas beoordeeld 
an de uitval genoteerd« Hierbij werden cijfers van 1 
tot 5 gehanteerd« 
Een 5 geeft da beate uniformiteit « stevigheid van het ga-
vas en bladkleur aan, een 1 da lainate« 
Se uitval verd per parallel genoteerd« oaiat dit par 
parallol nogal uit**a liep« In verband net de grot« uitval 
bij voltno« 7 verd deza uit dd proef gononen. Sa da 
oogst van 6 november werd besloten oa ook parellel 1 
van volcno« 8 uit da proef te naaen» in verband stat da 
uitval« Kat de garin^« uitval in overige parallellen is 
bij de berekening van da totaal opbrengst geen rekening 
gehouden« Een en ander wordt weergegeven in tabel 1« 
Tabel 1« Uniformiteit, stevigheid en bladkleur Tan hst gawas, 
benevens de uitval per parallel op bodrljf 1« 
Vols-
no.i 
Uni-
for-
oi-
teit 
sta-
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iieid 
jlfcd-
leur 
Uitval 
parallel t 
A. 2. C. 
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2 
4 
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10 
11 
12 
5 
2 
4 
3 
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8 2 
4 
4 
2 
13 5 
5 
5 
3 
4 
4 
4 
2 
2 
3 
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4 
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geen 
51 
23 
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» 
1 
geer 
geen 
23 
3 
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ge*n 
1 
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39 
3 
geer, 
1 
4 
geen 
Wat gesloten kop* Sterk gewas. 
litest gesloten kopt ook open 
kopper» erbij| vat cn^elijkt 
Sterk gewas* 
Keest open koppen* Hoge «tronken 
erbij. Sterk gewas. 
Celijk aan J. 
Keest gesloten koppen. Ecog 
en eterk gewas. 
Keest tuaelljk kleine open kop-
pen. Wat ongelijk in groei. 
Sterk gevas* 
Keest gesloten koppen* l.v.a. 
de uitval afgeschreven. 
Hin of neer gssïton koppen, 
goed gewas, vat ongelijk, A-vak 
6 nov* uit de proef genosen* 
Ongelijk van kop, sonnige klein 
en gesloten, andere groot en 
epen. Stark gewas* 
Opua brejo kcp| eterk gewa«* 
Cpsn brode kop| sterk gewas* 
K.-cat gesloten, kleine kop* 
Kinder sterk gewas, ongelijk* 
Gesloten, Batig grote koppen* 
Mooi gelijk, sterk gewas* 
°P 22 October werd Bet de plaatselijke assistenten het gewas op 
bedrijf 2 beoordeeld en de uitval genotaard* In tabel 2 «ijn 
de gegevens opg*r*oaen. 
Tab*l 2, Uniformiteiti stevigheid «n tladkl«ur ran hst gewes, bene-
vens d« uitval p«r parallel op bedrijf 2* 
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N 
H 
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Opnorkin_ea 
*at onjelijk gevas, meest ge-
sloten koppen» 
Gesloten en r.iet c?sloten koppel 
vat oiiüulijk gevas* 
Cealoten en niet gesloten kopper 
vat ongelijk gevas. 
Ueest epen koppen* Lange stron-
ken erbij* 
Biest cfsloten koppen* 
meest gesloten koppen, niet 
sterk gesloten* 
Boost gesloten koppenf lange 
stronken erbij* 
min of co-er gesloten koppen* 
koppen ongelijk, secs klein en 
gesloten, soms groot en open* 
Cpen, acaa grote koppen* 
Open, soms grot« koppen* Lang« 
stronken erbij* 
Meest gesloten, tamelijk klein« 
koppen* Lang« stronken «rbij* 
Sterk gesloten koppen* 
Bij de laatste pluk van beide proeven op reep. 5 <n 7 februari'64 
werden d« gewasaen no~maals beoordeeld* Hierbij kwam naar voren, dat 
ondanks de minder strenge vorst, het gewas " v « r * l « t « n " vas* 
Eet blad va« geel geworden* Cok aan de spruiten kwaaien gel* blaadjes 
voor, hoofdzakelijk bij de vroege rassen* Door het rotten van d« gel« 
bladeren verden in eocsige gevallen ook da stronken aangetast, waardoor 
de koppen giaakkelijk afbraken «n d« spruiten rotte "voetjes" kregen* 
Hierdoor verd de spruit, die overi ens goed vaa, tooh viardaloos* toor 
het donker«, stille veer »et hoc« luchtvochtieheden, bleven d« sprult«n 
steeds nat, vat het rotten van blad en et acuten heeft bevorderd* Bij de 
vroegst« ra«3«n kwaa dit meer vcor aan bij a« late* Ce kwaliteit van d« 
6. 
spruiten bleek ovarl^ens goed te sijn. Inwendig bruin, coals vorig jaar, 
kw&Q nu niat TOor. 
Co bedrijf 2 was in de A-parallel d« groei nogal fel geweest« 
Ulerdcor varen de stasxen van de volgno.'s 1 tot/met 4 *n 7 tot/met 9 
•re krom geworden« Bij de volgnummers 1,3»5t7»8 «n 12 kvaa do onge-
lijkheid v&u hat gewas nu ueer na-- voren «an tij de vorige contrSls. 
Cp bsdrijf 1 kwan ongelijkheid van het g »was voor bij de volgnusuaers i 
1i3fS8»9»10 an 12 hoewel in mindere mat« dan op bedrijf 2. 
5« Ooffstite.wn«. 
Op bedrijf 1 werden de spruiten vijf keer geplukt, op bedrijf 2 
vier keer« In de taballen 3 en 4 zijn de opbrengsten g:jeven. 
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8. 
Uit deze gereven« blijkt dat er grote verschillen ia opbrengst 
zijn tussen de diverse nummers* 
Ie hoogste opbrengst gaf op bedrijf 1 de Vroegs Stiekems, (no.l)t 
op bedrijf 2 da E&rola 2/20 (no.5)» hier echter op U« vo«t gevolgd 
door de Vroegs Stiekems* De laagste in opbrengst was op bedrijf 1 
de Hybride no* 601204 (no* 13)« De oorzaak hiervan noet gezocht worden 
in de fijnheid van de spruiten op bedrijf 1* 
Op bedrijf 2 was do selectie Iïoogervorat (no.9) ds laagste in opbrengst. 
Hiervoor zijn geen bijzondere oorzaken aan te wijzen* De lage opbrengsten 
van Yremo Inter (no.O) op bedrijf 1 kan ten dele veroorzaakt zijn door 
de grot« uitval in ££n parallel* Deze parallel na de 3« pluk uit de proef 
genomen* 2« opbrengst viir het uit ds proef nemen is er Hogelijk al 
enigszins door gedrukt* Op bodrijf 2 lag de opbrengst van dit ras echter 
ook niet zo hoog* Da Electra (no.4) en de Orig.Huizer (no.7) laat bezet-
ten op bedrijf 2 resp. ds 10e- en 12« plaats, terwijl Electra op bedrijf 
1 do 9« plaats inneemt* Uioruit blijkt, dat de late rassen niet gemak-
kelijk tot hOi*a opbrengsten komen* 
Ce harola (no.5) geoft op bedrijf 2 een vroege indruk, op bedrijf 1 
lu dit echter in einder mate het geval* De andere nummors bezetten op 
beid« bedrijven ongeveer een gelijkwaardige platte. 
Bij de oogst van 15 oktober op bodrijf 1 en van 22 oktober op 
bedrijf 2 werd last ondervonden van een aantasting door Koolvliegmaden* 
Dit benadeeld« de kwaliteit van de spruiten* Dij da oogst van reap* 
6 en 20 november was de aantasting nog maar zeer tering, bij de later« 
ocgsten werd hiarvan geen hinder meer ondervonden* Overigens is de kwa-
liteit van d« spruiten zeer goed geweest, ook bij de laatst« pluk* 
Bij de oogst werden de spruiten gesorteerd in A*, B* en C. 
D« grootte van de A-sortering was 2-3 caj van de 3 i 3-4 ca. D« 6-sor-
tering was groter dan 4 ca* en kleiner dan 2 ca* Deze zijn niet apart 
me*»r uitgesorteerd* Cp bedrijf 2 is het percentage spruiten boven de 
4 ca bij d« twee eerste oogsten veel hoger dan op bedrijf 1| vooral 
bij enkele rassen* Dit kwam door de grotere groelkracht van de sprui-
ten en de wat latare oogst op bedrijf 2. 
In tabellen 5 en 6* is de sortering gegeven* 
Tqbel 3, Sortering par plukdatu» «a ia totaalf ia kg. op bedrijf 1, 
bedrijf 1 
bedrijf 1. 
Stleksffia vroeg • stiekeaa a.vroeg 3taa 65 Eleotra Harola 2/20 
A. j B, j C, 
3,6 1,3 1,6 7 
Oogst- Stiekeœa vroeg Stiekeaa a.vroeg Stam 65 Eleotra Harola 2/20 Harola TÏ.U. ! * . T , T I I . "~ 
datum A. B. C, A. B. C. A. B. C. A. B. C. "" " 
A
'
 : B
« C. | A. '• B. ! C. : A. 
mo Inter» 
20 sept . 13,2 71? 6,6 0,0 4,6 4,7 0,3 4,9 3,7 
t s ek t . e,6 i 6 t * , 2,6 M ,«?,6 4,5 7,4 t ? i i h l 7.6 
l
»- ' ' * " ,1 i 2,7 2, 
M M
 r _ 7 , 5 ' 9.1 : 2. 
t o taa l 21,8 23,9 9 , 2 14,4 17,2 9.2 15,7 18,0 6,0 11,2 4,2 3,2
 1 4 * u Q ! . 2 15 5 
6 nov. 8,9 11,9 3,9 9,1 10,6 1,2 9,3 9,7 2,5 12,6 4,7 0,4 n . 4 8.3 \ 2.6 8^2 9,4 JtiL 
J 12 l? , „,5t? i l J U j 1 1 « 2 6 ' 4 1,6 • 7,0 q.c) 
totaal 30,7 35.8 13.t 23,5 27,8 10,4 25,5 27,7 10,3 23,8 
3 <U«. ' 12.0 10.8 3.5 10.9 10,4 2.5 13.0 10.2 2 
totaal 42,7 46,6 16,6 34,4 38,2 12,9 38,5 37,9 13,0 36,7 14.4 6,T f37.2 26,5 8,4 30,5 
, 5 fsby.; 11t6 7,1-, 1,6 10,0 5,0 1,8 12,8 4,2, 2,5 1?,? W. 2.9 14.0 6.0 1.6 11t1 
totaal ! 54,3 53,7 18.2 44,4 43,2 14,7 51,3 42,1 15,5 52,0 19,7 9,6 51.2 32,5 10,0 41,6 
5,4 7,5 
1Ù 
25,4 9,6' 
JLJJL 
28,2 11,5 
„Sel.Hoogervorst 
A. 3. C 
Sal»Hofman SeLVreugdenhil 1 Sel Vreug4enh.il 2 No.601204 I.V.T. 
5.8 2,1 .3,0 5,2 2,0 1,9 3,3 
±& 2x5 2*4 ! 4.3 : 6.1 ) 3 , 2 ' _ 7.8 
* ** • | * » at w , A . 
1,7 1,6 
B. C . A . B. C. A. B. C. A. B. C. 
, . . „ , „ 5.7 2,2 2,3 4.6 2,8 2,4 4.4 1,3 1,2 
.
g t 1 V • Ii.Q 5,9 ' 2.3 - 5 , 3 5,5 2,9 7.5 11.0 7.0 6.0 7.2 3.6 
&»1 : 5,1 11,1 7,6 3,9 11,0 7,7 5,2 12,1 13,8 
i ! 1*2 4.4 2,6 . 9 . 1 6.7 2.3 
7.7 
.2JL 
2,5 1,9 5,5 
2.2 .2,1^, 
2,3 
JUL 
J_6 ,8 
Ï29.4 22,7 10,0 
2,6 
-Ui. 
9.4 10,4 8,5 4,8 15,4 8,9 4,1 13.0 8,0 3,7 
ÈxÈ m 3.2 8,3 7.6 1.1 10.2 9.2 1.7 10.9 5.6 0.3 
- l 2 i 2 . . - l 2 . 2 . - . . t î i S « 2 0 , 1 14,4 7,5 20,9 21,6 12,6 16,7 16,1 5,9 25,6 18,1 5,8 23,9 11,6 4,0 
1 - 6 , 7 6.9 2 f4 g 7.7 9.5 s.2 10.3 13.7 5.2 11,0 11,1 4,0 9.4 8,5 3,1 10,7 5,7 0,5 
S??,6 18,9 8,9 Î27.8 23,9 11,7 31,2 35,3 17,8 29,7 27,2 9,9 35,0 26,6 8,9 34,6 17,3 4,5 
" " 3,8 1.1 i l 6 , 6 6 ^ 2,1 11.7 6.6 1.6 13.9 6.2 1.0 12.8 5.4 2,8 14.9 2,9 0.8 
»44,4 30,4 13.8 42,9 42,1 19,4 43,6 33,4 11,7 47,8 32,0 11,7 49,5 20,0 5,3 
Tabel 6. Sortsring per plukdatum ea ia totaal,ia kg op badrijf 2. 
8tieke»& vroeg Stiekeaa o.vroeg Sta» 65 eleotra. ïïarola 2/20 
bedrijf 2, 
0edrijf 2. 
Harola p.p, Vre 
datum C. A. B. C. A. B. C. B. C. A. B. C. 
'• Org.Euiïer(laat) 
A» B. C, ; A. . B. C. A. 
£ i 0 I n t e r , 
• • • » » . • • a a i 
B. , C. 
gel.Eooganrorst Sel.ïlofisan Sal .VrauglsnhUI Sal Yreasdenhil2 Ho. 601204 I.V.T, 
5 , 7 | 9,8 10,8 4,9 
„ •?«?; i 2 t ? j 4»? 3 , . i 
4
»
9
 11,2 : 22,1 23,3 
5,4 
_6,2 
! 7,5, 5,6 ; 3,4 
3 , 1 : 4.0 ' 6tA 
25 a t p t . ! 4,4 13,1 19,5 4,5 9,4 8,6 3,6 6,9 9,C A,2 2,0 1,1 
22 ok t . ; 3.6 11.3 4 . 5 j 3.5 9.2 2.6 4.1 ' 10,9 3.6; 5,5 4,5 3,8 
to taa l | 8,0 24,4 24, OJ 8,0 1 8 , 6 | l 1 , 2 i 7,7 17,8 12,8Î 9,7 6,5 4,9
 n , 2 ,  2 ,  8,3 11,6 10,6 7,6 9,8 
20 nov.. ! ,,.10.1- ft.4 1.2.1 9.9 9.0! 1.2 8.9 11.7 1.4 13,5 6,1 1,0 1,10.0 7.8 \ 1.6 10.3 0.6 t .4 ' 9I9
 9]e 
tota»l | 18,1 32,8 25,2| 17,9 27,6; 12,4 ; 16,6 29.5Î 14,2| 23,2 12,6 5,9 -j M, 2: 29,9 24,9 18,6 20,2 12,017,5 19,6 
7 f«b*. 8.2 4.5 0.9 ï 6.1 5.5 0.9 7,8 7,2- 1,2 11,6 8,7! 1.5 9.6 6.0 QTfi 7.1 7.2 it5J 9.3 6,7 
totaal | 26,3 37.3 26,1| 26,0 33,1 : 13,3 I 24,4 36,7 ! 15,4 ! 34,8 21,3 7,4 >Q,8! 35,9 25,7 25,7 27,4 13,3 : 26,8 26,3 
Çit d#ï« eijfêra blijkt dat ds aortaring op b«drijf 1 ftannarktllj'* g-inatig .• 
lag daa op bedrijf 2. Cp bedrijf 2 is da sortarlag ta grof. Sat aaatal kg, wsrd 
•r «ehttr gunstig door baXnvlosd» Sit ligt aam*iijk icto bogar dan op bedrijf 1.* 
Saarsnttgan werd de kwaliteit er ©lader gunstig door beïnvloed, vooral bij de : ••'; 
vroif« rassen. B« «erste plukdatua was op bedrijf 2 wat te laat gtkozea. Doordat1 
ds groei op dit bedrijf sterker was, had de eerste pluk vroeger aoetsn gebeuren 
en gedurende de gehele groeiperiode iSn keer meer geplukt moet*n worden. Ban was 
de sortering stellig »imi*r grof geweest. Üp bedrijf 2 ligt de B-sortering 
hoger dan bij 4t A-sortering, behalve bij de »uasmars 4 *n 7 (lata rassen). 
A. B. A. 3. C. À. B. C. A. i». C. A. B. C. 
4,0 4,9 1,2 3,5 4,9 
' J b £ — ä x 5 — 3 t 7 ?,? . 8,1 
5»3 4,4 3,9 1,9 4,3 5,0 1,3 
JLli—1M£—Ifcfi 3.A 3.3 8.1 Ü.3 
3,2 
2 JL 1 
8,4 2,6 
"1? h} 
\ 8,2 11,4 
£iS îaâ. 
4,9 7.0 13,0 6,7 8,0 10,5 
•tt» 1116 10t? 2,0 11,5 ,1,0,7. 
5,3 7,6 13,1 
JU.4. 2>,^  „?i3. 
5,6 5,5 19,7 7,9 
1t6, 8,7 11,6 1,4 
16,7 ?0,4 6,1 13,6 23,9 «»7 19.5-21,2 
7.7 6.5 0.8 6.S 8.0 1.4 9.6 ^1.1 
6,7 17,2 22,0 
-Ui» 11|Q i1i3 
7.2 14,2 31.3 9.3 
JLü 2x2 5t9 1i2 
24,4 26,9 6,9 25,1 31,9 10,1 29,1 32,3 7,9 28,2 33,3 8,3 21,5 37,2 10,5 
10. 
6. 
0; bedrijf 1 ligt h*t anderaoa,(behalve bij no* 7)* 
In tabel 7 wordt dit nogaaala weergegeven. 
Tabel J, Sorttring Tan de spruiten in procenten. 
E A* • S. 
1* Vroeg« Stiekcaa 
2* k.vroege Stiekema 
3* Sta» 65 
4* Eleotra 
5. Harola 2/20 
6« Harola p.p. 
7» Orig.Huizen laat 
6. Yremo Inter* 
9* Sel*Hoogervorat 
10* Sel* Bofaan 
11* Sel Vreugdenhil 1 
12. Sel Vreugdenhil 2 
13* Hybride no. 601204 
gort» bescchrijvln,?...van_.de gebruikt» ragggn. 
Se cijfers voor de kleur van de spruit en de gebruikswaarde 
werden in de 2e helft van oktober gegeven. Bet cijfer 4 geeft een 
donker groene kleur aan, bij het cijfer 3 1» de kleur nog voldoende, 
het cijfer 5 geeft ten grijsgroene kleur aan. Het cijfer 3 i» voor de 
gebruikswaarde nog goed* een lager cijfer geeft een Kindere, een hoger 
cijfer een betere gebruikswaarde aan. 
Ce gewassen varen in februari in het algemeen versleten, de 
latere rassen vat einder dan de vroegere. De spruiten daarentegen varen 
nog goed van kwaliteit* Ook hierbij kvamen de latere rassen vat gun« 
•tiger naar voren dan de vroege* 
1* Stiekema vroeg* Zeer goede opbrengsten. Ce sortering was op bedrijf 1 
«eer goed, op bedrijf 2 vat te grof. Spruit goed ge-
sloten en rond. Geen vleugels* Gewas goed uniform. 
Kleur spruit 3_ft Gebruikswaarde 31* 
11. 
2. Stiekema mid 
delvroeg. 
3. Stam 65* 
4* Electra. 
5. Harola 2/20. 
6. Harola p.p. 
Opbrengsten wat sinder dan van no. 1. Gewas lets min-
der uniform. Kleur spruit t }}, Cebruikswaarde i 3}« 
Cotde opbrengsten. Spruit BOSS wat lang en iets open 
bij de voet. Gewas niet uniform. Enkele lange stammen. 
Kleur spruit t 3i» Gebruikswaarde i 3» 
Geeft wat fijnere opruit, wat aanleiding kan «ijn 
tot wat mindere opbrengsten. Spruiten teer mooi rond 
en goed gesloten. Is een laat ras wat bij vroege stren-
ge vorst beïwaren kan eoven. Gewas niet uniform. 
Kleur spruit I 3}. Gebruikswaarde i 31* 
Goede opbrengsten, vooral op bedrijf 2. Se sortering 
hier wat te grof. Geeft een vrij goed gesloten spruit. 
Enkele wat lang en open bij de voet. Gewas goed uni* 
form en stevig. Kleur spruit t 3* Gebruikswaarde i 3* 
Opbrengsten wat lager dan van Earola 2/20. £* sor-
tering ligt hieraan gelijk. Spruiten vrij goed gesloten, 
enkele eet vleugelsf enkele lang en open bij de voet. 
Gewas niet uniform. Stasmea met grovere en stanzen met 
fijnere spruiten. Kleur spruiti 3» Cebruikswaarde I 2\* 
Se opbrengst en de sortering waren op bedrijf 2 vrij 
goed. Spruiten sijn mooi rond en goed gesloten. Gewas 
niet uniform. Hoge ataamen er'wij. Gevoelig voor vallexe. 
Kleur spruit i 4* Cebruikavaurde i 3* 
Se opbrengst op bedrijf 2 was behoorlijk goed, op be-
drijf 1 matig. Spruiten zijn goed glad gesloten en rond. 
Een enkele wat gevleugeld en lang. Sortering was goed. 
Gewas vrij goed uniform. 
Kleur spruit i 4* Gebruikswaarde t 3* 
9. Sel.Hoogervorst. Opbrengsten matig. Zeer mooie sortering. Spruiten goed 
gesloten, rond en hardt een enkele lange spruit. 
Gewas enigszins ongelijk, maar sterk. 
Kleur spruit t 3* Gebruikswaarde i 3* 
7* Org.IIuizer. 
(laat) 
8. Vremo Inter. 
10. Sel Hofcan. Opbrengsten goed met een goeds sortering. Spruit vrij 
goed gesloten. Sommige wat lang en licht gevleugeld. Ce-
was goed gelijk en sterk. 
Kleur spruit i 3* Gebruikswaarde i 3* 
12* 
12. Söl.Treugden-
hil 2. 
15« Hybrid« no. 
601204* 
11. Sel.Treugdea- Opbrengsten gooi met een goede sortering. Een enkele 
• spruit lang «n/of vat gevleugeld. Gewas goed gelijk 
en sterk. Kleur spruit i 4. Gebruikswaarde t 5* 
Opbrengsten gelijk aan no. 11» »et een goede sor-
tering. Se spruit is kwalitatief wat minder dan wan 
no. 11. Keer lang« spruiten erin net wat open aan de 
voet. Gewas niet uniform. Kleur spruiti 3» 
Gebruikswaard« t 2. 
Opbrengst op bedrijf 1 laag, op bedrijf 2 goed. 
De sortering is op bedrijf 1 goed» maar wat te fijn 
voor een hoge opbrengst, op bedrijf 2 is de sortering 
zeer goed. Spruiten zijn zeer ©ooi rond» glad en goed 
gesloten. Zijn sems wat paars aan ds voet. Se kleur 
is wat grijs groen. Geeft een »ooi gelijk gewas» wat 
matig hoog is. Boet een groeikrachtige grond hebben» 
anders te fijne spruiten. Kleur aprultt 5« 
Gebruikswaarde i 4> 
gam;envattl2L3L.eIL JL°ILci,u,2Al» 
Op tvee particuliere badrijven in het Westland» werd een proef aan-
gelegd »et sprulienrassen. Haast verschillende handelsrassen werden ook 
enkelè spruiten seleoties gebruikt van plaatselijke kwekers in deze om-
geving en een hybride van het I.Y.T. Se vroegste rassen gaven ds hoogste 
opbrengsten» de latere rassen en de hybride gaven w»t eindere opbrengsten. 
Soor de stärkere groei van ds vroegste rassen in de herfst gaven deze 
steeds grovere spruiten, waardoor de opbrengst gunstig werd beïnvloed. 
0a ten al te grove sortering te voorkoken, Koeten deze In de herfst ein-
stens een keer meer geplukt worden dan de later« rassen. 
Se groei op bedrijf 1 was wat lainJer dan op bedrijf 2. Sit komt tot 
uiting In de sortering van de spruiten. Tooral het late ras Eleetra en ds 
Hybride kwamen op bedrijf 1 set een hoog pareentage A.-sprulten na&r 
voren. Uit de sortering van de Hybride blijkt» dat deze §en goede groei 
Boet hebben voor een grovere sortering. 
Se Euizer Org. laat, bleek op bedrijf 1 gevoelig te zijn voor rot-
poot. Hierdoor moest dit ras daar vroegtijdig uit de proef worden genoaen. 
Ook Trema Inter had last van rotpoot. 
Bij de oogst van 15 «n 22 oktober op resp. de bedrijven 1 en 2 
15. 
word veel last ondervonden ran een aan te,» ting van de spruiten door de kool« 
vliegmade. De kwaliteit van de spruiten werd er ernstig door geschaad. 
3ij de hieropvolgende oogst was de aantasting nog maar gering, bij ds 
latere oogsten werd hiervan geen hinder meer ondervonden* 
Bij de laatste oogst in februari kwamen de late rassen beter naar 
voren dan de vroege* Se vroege rassen waren meer " v e r s l e t e n " 
dan de late* 
Alleen bij ds hybride kwam een zeer goede uniformiteit van het gewas 
naar voren* Bij de Vroege Stiekema, Earola 2/20, Yremo Inter* Sel.IIooger-
vorst, Sel* Hofman en Sel* Yreugdenhil 1 was de uniformiteit vrij goed 
tot coed, bij de andere rassen liet dit te wensen over* 
Te kleur van de spruiten bleek bij alle raseen goed tot zeer goed 
te zijn. De gebruikswaarde van de Earola p.p. en de selectie Yreugdenhil 2 
was onvoldoende, door het voorkomen van te veel lange spruiten die open 
waren bij de voet of vat vleugels hadden* De gebruikswaarde van de anders 
raseen was goed tot zeer goed* 
De spruitenselecties van de particuliere kwekers bleken alle tot de 
»idoelvroege t/pen te behoren* Door deze kwekers wordt steeds geselec-
teerd op ren stevig, zwaar gewas met een flinke zwars kop, waarvan ds 
bladeren de spruiten tijdens een vorstperiode kunnen beschermen* 
Deze selecties bleken goed bruikbaar te zijn, hoewel de handelsrassen 
zeker zo goed zijn en In sommige gevallen zelfs beter varen* 
De Proefnemsr, 
D. de Ruiter« 
